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Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan ketidaklulusan siswa 
SMA di Kota Malang, dalam penelitian ini hanya diambil 5 faktor 
yaitu jumlah peserta UN (X1), proporsi guru SMA sudah sertifikasi 
(X2), proporsi ruang kelas SMA yang rusak (X3), status sekolah 
(X4), serta akreditasi sekolah (X5). Karena ketidaklulusan siswa 
SMA diasumsikan berdistribusi Poisson maka analisis yang tepat 
adalah dengan regresi Poisson. Pada regresi Poisson terdapat asumsi 
penting yang harus dipenuhi yaitu keadaan equidispersi, namun hal 
ini sangat jarang terjadi, yang sering terjadi adalah keadaan 
overdispersi di mana data memiliki nilai ragam lebih besar dari nilai 
rata-ratanya. Salah satu penyebab adanya overdispersi yaitu adanya 
zero inflation atau nilai nol pada peubah respon memiliki proporsi 
yang besar (>50%). Ketika model regresi Poisson diaplikasikan 
untuk data overdispersi, maka akan berdampak pada nilai standard 
error menjadi under estimate atau lebih kecil dari nilai 
sesungguhnya. Sehingga digunakan model regresi Zero inflated 
Poisson (ZIP) dan model regresi Zero inflated Generalized Poisson 
(ZIGP) untuk mengatasi adanya overdispersi. Setelah dilakukan 
analisis diharapkan dapat diketahui model yang terbaik antara model 
regresi ZIP dan ZIGP serta didapatkan faktor yang mempengaruhi 
ketidaklulusan siswa. Dari hasil analisis didapatkan hasil bahwa 
model regresi ZIP yang tepat digunakan untuk data ketidaklulusan 
siswa SMA di Kota Malang karena memiliki nilai AIC yang lebih 
kecil dari model regresi ZIGP. Selanjutnya dari model ZIP diketahui 
bahwa faktor yang berpengaruh pada ketidaklulusan siswa SMA di 
Kota Malang adalah proporsi guru sertifikasi dan status sekolah. 
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HIGH SCHOOL STUDENTS FAILING MODELING IN 
NATIONAL TEST IN MALANG CITY USING ZERO 
INFLATED POISSON REGRESSION AND ZERO INFLATED 




A great many factors that cause of high school students failing 
in national test in the city of Malang, in this study only taken 5 factor 
i.e. the number of participants of the UN (X1), the proportion of high 
school teachers already certified (X2), the proportion of damaged 
high school classrooms (X3), school status (X4), and accreditation of 
the school (X5). Because of failing high school students are assumed 
to be Poisson Distribution and then the proper analysis is with 
Poisson regression. On the Poisson regression there are important 
assumptions that must be met, namely the State of equidispersion, 
but this is very rare, which often happens is a State of overdispersion 
in which the data range has a value greater than the value of the 
mean. One of the causes of the presence of overdispersion is the 
existence of zero inflation or zero values variable change response 
has a large proportion (> 50%). Poisson regression model when 
applied to data overdispersion, then it will have an impact on the 
value of the standard error to be under estimate or smaller than the 
actual value. So we used Zero Inflated Poisson Regression models 
and Zero Inflated Generalized Poisson Regression models to cope 
with the presence of overdispersion. After the analysis is expected to 
be the best model among the ZIP regression mdels or ZIGP 
regression models and factors affecting for thr failing students in 
national test. From the results of the analysis of the obtained results 
that ZIP regression models the proper used for data failing high 
school students in national test in Malang because it has smaller 
value of AIC from a ZIGP regression models. Furthermore it is 
known from ZIP regression models that factors effect on failing high 
school students in nationa test in the city of Malang is the proportion 
of teacher certification and the status of the school. 
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